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JJ;apHHKa Fopraa-Ilpeux, Ilonaceunja u opraumauaja J1eKCUQKOr en-
CTeMa y cpncxosre jesmcy, bH6JUiOTeKa Jy)KHOCJIOBeHCKor <pHJlOJIOra, HOBa ce-
pzja, KIh. 14, 1I3)l. I1HCTHTyT sa cpncxn je3HK CAHY, Eeorpan 1997, 188 CTp.
KIhI1ra xoja je nOBOn OBMM penosaua IIOqII:Ihe M3JIaraIheM 0 peuuua
(9-37), paCJIojeHI1M na TPI1 ueJIMHe: 1. Meauo peuu y je3ULtKOJH CUCme.Hy
(9-18), 2. Tuuoeu u epciue peuu (18-33), 3. Peu «ao jeouuuua fleKCULtKOZ
CUCU1eJI4a (33-37), C TMM IIITO cy ynyrap IIpBe asnsojeaa nsa oztersxa: 1.
Moptpeua u opyzu HecQ.,'WOCmai7HU ce.MaHmUI.[KU eneueniiiu y ctiipyxiiiypu
nekceue (9-15) M 2. JIeKCeJHa (15-18). Cnene 3aTMM nanaraaa HaCJIOBJbeHa:
Ilonuceuuja (38-125), ca IIOrJIaBJbMMa: 1. 0 OUUlmUJlt uojuoeuua (38-42),
2. 0 ceuantuuuxoj peanusauuju U ceJl1aHU1uLtKOJ'W caopocajy (43-49), 3. 0
ceuaniuuuxoj U03U14UjU (49-58), 4. CeJ,-wHU1uI.[Ke iiipanabopuauuje (58-125)
- ry ce ytosytryjy OBM nOCe6HI1 OneJbUM: 1) Ilnaiuuceuuja (59-67), 2) Me-
U1oHUJ'Wuja (67-79),3) Cuueeooxa (67-79),4) Meiiaupopa (85-109), 5) Me-
U1oHUJ'Wuja, cunezooxa U ueuuupopa y fleKCUlJKO.'W cuciueuy u CmWlY (109-
116),6) 0 ueciuy mepMuHa u fleKCUI.[KO.'W cuciueuy (116-125); Ilonuceuuja
U oepueauuja (126-139), ca ztsa IIOrJIaBJba: 1. OCHoeHe peuu U oepueaiiiu
(126-136) M 2. 0 peeynapnoctuu CeJHaHmUI.[KOZ eapupansa (136-139), on KO-
jMX ce OHO IIpBOpaanazce na nsa oztersxa: 1) 0 ceJ'WaHmUI.[KOM OOHOCy ilieop-
tiene ocnoee iipeua oepueaiiiy (129-132) M 2) 0 CU1pyKU1ypu U ceMaHU1u14u
oepueaiua (132-136); Ilonuceuuja u CUHoHUJ'Wuja (140-145); Ilonuceuuja u
aHmOHUJ'Wuja (146-149); Ilonuceuuja u XOMoHUJ'Wuja (150-156). Ha xpajy
nOJIa3e 3aKJbYlJaK (157-159), na (160-162) pesaxre na eHrJIeCKOM je3I1Ky, M,
najsan, cnMCKOBM noztaraxa ca HaCJIOBMMa: Lluiuupana nuiuepaiuypa u pelJ-
HU14U (163-168), HHoeKc uuiiiupauux ayiuopa (169-170), Peeuciaap iiojuoea
(171-178), Peeuciiiap iipuuepa (179-188).
AyroPKY OBe KFhII:re OJI.JIl1KYjy zisa cpehao yzipysceaa csojcrsa: OHa je, C
jenae CTPaHe, emrraa JIeKCHKorpa¢, y TawIHHe yrryhen y CBY CJIO)l(eHOCT JIeK-
caxorpadicxor IIOCJIa, a C ztpyre - MHBeHTMBaH M 06aBeUITeH. I1CTPa)I(HBaQ.
Csoje nosaaaaae HajBa)I(HMjMx rrocrarnyha y 06JIaCTM JIeKCI1KOJIOrMje
.ll:apI1HKa [opTaH-I1peMK paUMOHaJIHO MCKopHIIInaBa - He CBpCTaBa ce IIOn
sacrasy HI1 OBe, HM OHe MHOCTPaHe IIIKOJIe, He cryna y rrOJIeMHKe OKO Tora
Ql1je je BI1ijelhe CTBapM KOpI1CHMje yCBOjI1TM, Hero, ysaacasajyha ¢YH2laMeH-
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ranne xoauerrre JIeKCMKOJIOlllKe reopnje, M3 nepcnexrnse TMX xonuenara
OCBeTJbaBa OHO lllTO je nsafipana aa OCHOBHM npeznier CBOr HayLJ:HOr MHTe-
pecosaaa, a TO je aKryeJIHO crarse y JIeKCMUM cpncxor jesnxa. TeK nOTOM,
na OCHOBy carneziauor, OHa li3BJIaLJ:M Mnexe HaLJ:eJIHe 3aKJbyLJ:Ke, on onurrnjer
TeopMjcKor sua-raja.
o CTaIbY y cpncxoj neKCMUM JI:apMHKa [opTaH-I1peMK je MMa.Jla npn-
JIMKe zta ce nOMCTa M3BOpHO 06aBeCTM - ronnaava je aKTMBHO yLJ:eCTBOBana
y aspana senaxor Peuuuxa cpucxoxpeaiucxoe KfbUJlCee1l02 U napoouoe je-
3UKa CARY (y naJbeM M3JIaraIbY PCAHY), nparehn npa TOM nOMHO .resyhy
nay-my rrponyxnajy Y 06JIaCTM na xojy cy 6MJIa ynpasrseaa iseaa nnrepe-
COBaIba. Taxo ce, eTO, norOnMJIO zta y BpJIMHe rsene KIbMre cnana, nopen
ocranor, LJ:MIbeHMua zta HaM OHa npsa CBeCTPaHMje npaxasyje nocrynxe KOjM
ce npaaersyjy npllilMKOM ofipane JIeKCULJ:KOr MaTepMjana sa Taj peLJ:HMK M
npsa ztaje nyaa yBM).:( y TO urra je CBe aaura ztoxaha je3MLJ:Ka nayxa nocana
ysrena na sanaan 0 JIeKCMLJ:KMM <peHoMeHMMa yonurre, a nocefiao 0 IbMXOBOj
ocrsapeaocra y cpncxoa je3MKY.
JI:aHac y csery soneha npacrynn JIeKCMKOJIOllIKoj np06JIeMaTMUM y
MHoro LJ:eMy ce Mefjyc06Ho pa3MJIa3e; HeMa LJ:aK onurre CarJIaCHOCTM HM OKO
onor OCHOBHOr: KaKO HajueJIMCXO).:(HMje ).:(e<pMHMcaTM nrra je pes? ,l:(a 6M ce
y TOj 06JIaCTM MCTPmKlfBaIba reopnjcsn XOpM30HTM MOrJIM M36MCTPMTM, no-
TPe6HO je npeTXOnHO 06e36e).:(MTM lllTO saute aYTeHTMLJ:HMX ztoxasa 0 TOMe
KaKO ce canaunsa JIeKCMKOJIOlllKM KOHuenTM npenanajy y CTBapHOCTM jesaxa:
).:(a JIM MX, OnHOCHO y KOjOj MX MepM, KOHKpeTHa <paKTa csaxor ncjenana-mor
jesaxa C060M norsphyjy? OBa KIbMra je, no CBOjOj canpacaaa, nasose speztaa
npMJIOr TPIDKeIbY oarosopa na TO 6MTHO nararse. OHa je, HaMMe, CBa oxpe-
HYTa je3MLJ:KOM <paKTy, CBa opnjenracaaa na TO zta raj <paKaT CBeCTPaHO OCBe-
TJIM M npOTYMaLJ:H.
JI:apMHKM [opTaH-I1peMK je, y I1HCTMTYTY sa cpncxn je3MK, 6MJIa na
ztoxsary pyxe npetiorara 36MpKa JleKCMLJ:Ke rpahe na je OHa, cxsarajyha KO-
JIHKO je TO nOBOJbHa OKOJIHOCT sa naysaor pannaxa IbeHeyCMepeHOCTM, sny-
llIHO nperna aa nocao zta HaM TO name JIeKCMLJ:KO 6JIaro npencrasa aa aaj-
60JbM MoryhM HaLJ:MH. I1 ycnena je y TOMe. CBaKM 0).:( nOTeHUMjanHMx LJ:MTa-
naua a.eae KIbMre aaha he y isoj sa ce6e KOpMCHMX MH<popMaUMja. Ilpen-
CTaBHMK name umpe KynTYPHe jasaocra MOhM he M3 Ibe, na npnsrep, zta
Ca3Ha y LJ:eMY je cyurraacxa pa3JIMKa M3Mefjy iuepuuna MJIeKCMLJ:Ke jeznraaue
xoja TO HMje (B. asnaraae ca HaCJIOBOM 0 ueciuy iuepuuna y AeKCUlJ,KOJI4
cuciueuy, 116-125), xao M zra ce n06JIMJKe ynYTM Y TO KOJIHKM je oncer
ynorpefie nojenaaax nanmx JIeKCMLJ:KMX jeznraaua (y PCARY JIeKCeMa kyha
anp. ,,3aCBe).:(0LJ:eHa je y 24 ceMaHTMLJ:Ke peamrsaunje, y HeKOJIMKO <pMrypa-
TMBHMX ynorpefia Be3aHMX sa IbMX, 51 <ppa3eMY M y 6 HapO).:(HMX nOCJIOBMua
(llITO, CBaKaKO HMje CBe M3 peanae MnOTeHUMjaJIHe nOJIMCeMaHTMLJ:HOCTM OBe
peLJ:M)" - CTP.126, an. 168), ).:(OK he ).:(oMahM crpy-nsax ry npsa nYT ).:(06MTM
nozrpofianja ofiasenrreaa 0 OCHOBHMM npMHUMnMMa MeTa<p0pM30BaIba cpn-
CKMX peLJ:M M CyOLJ:MTM ce ca npBMM yBM).:(MMa y cneUM<pMLJ:HO HaIIIY KyJITyp-
no-counjanay MOTMBaUMjy nojezraaax MeTa<popa. OCMM rora, M aa ).:(oMany,
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11 sa aaocrpaay JIl1HrBl1CTl1qKY jasaocr ol1ne ozt rroc~6Hor mrrepeca yrro-
snasaac ca HaqeJIHl1M, sa oIIIIITY JIeKCl1KOJIOlllKY reopnjy peJIeBaHTHl1M KOH-
craraunjaaa no KOjl1X je )Xapl1HKa Fopraa-Ilpenx .uOlIDIa paaaarpajyhn cprr-
CKe JIeKCl1qKe .uaTOCTl1. HaBeIIIhy oaae, npaxepa paznr, rpn TaKBa n-eaa na-
nenaa saxrsyasa: (1) 60raTCTBO MoryhHx CeMaHTl1QKl1X OCTBapeHOCTl1 pesn
3aBl1Cl1 on rora jecy JIl1 OHe ocnoeue l1Jll1 oepueupaue, rj . zta JIl1, na neao-
TaTl1BHOM 11 Cl1rHl1epl1KaTl1BHOM IIJlaHY, CBOj O.uHOC npexia peanajn ocrsapyjy
.ul1peKTHO mIl1 TeK rrocpencrsov nexor on KOHCTHTYTl1BHl1X eneneaara con-
CTBeHe 11M JIeKCl1QKO-MOpepOJIOlliKe crpyxrype - Y npsov cnysajy Moryn-
HOCTl1 CeMaHTl1QKOr sapapaaa cy Bene, a y npyrov Mafhe; (2) JIeKCl1QKa
CHHOHl1Ml1ja je nojasa cexyanapaor nopexna, HaCTaJIa "y npouecy nonace-
Ml1je 11 jeznror .nma zrepasanaje" (crp. 145, § 214); (3) aHTOHl1Ml1ja ce "l1H-
nyxyje y OCHOBHl1M ... nexcenaaa", IllTO Ql1Hl1 rro.uPa3YMJbl1Bl1M ".ua je 11
aHTOHl1Ml1ja, sajezmo ca aapapaaesr (rrOJIl1CeMaHTl1QKl1M 11 .uepl1BaU110Hl1M),
OCHOBHl1 MeXaH113aM y OpraH1130BalbY JIeKCl1QKOr Cl1CTeMa" (CTp. 149, § 222).
Haje Ml1 neonxonao HaCTaBJbaTl1 ziarse - OCHOBHa nopyxa je Ben no-
BOJbHO jacaa: npezr HaMa je KfhHra xoja he ce 11 Te KaKO Ql1TaTl1; 3aTO IIITO
TO 3aCJl)')KYje.
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